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L'administració dels 
«Annals del Periodisnw Català» 
La Junta de l'Associació de Periodistes, en una de 
les seves darreres sessions ha pres l'acord de nomenar 
Administrador dels quaderns ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ, al nostre company Francesc Serinyà. 
El senyor Serinyà tindrà el seu despatx a la Secre-
taria de l'Associació, tots els dilluns de quatre a vuit 
de la tarda. 
Necrològica 
-Ha traspassat darrerament a iYiadrid el benemèrit 
periodista Lluís Bell o. Era soci d'honor de la nostra 
Associació de Periodistes. En conèixer la nova de la 
seva mort, fou cursat a la vídua del difunt un sentit 
telegrama de condol. 
A l'acte de l'enterrament, l'Associació fou represen-
tada pel nostre consoci Joaquim Pellicena. 
-També ha deixat d'existir Josep Manau Artigues, 
estimat consoci nostre que havia figurat a la redacció 
de diversos periòdics sabadellencs. 
-A la ciutat de Beyreuth, el dia 26 d'octubre darrer, 
va morir la distingida dama Carme de Ossa i Vicuña, 
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esposa del nostre caríssim amic, el poeta i periodista 
Josep Carner. 
-Als vint-i-cinc anys d'edat, ha mort Eugeni Pahis-
sa, fill del vell periodista Llorenç Pahissa. 
-Igualment ha deixat d'existir el doctor Pau Mata 
i Puig, pare del nostre company en la premsa Pere 
Mata. 
-Cal anotar la mort de la senyora Trinitat Millan, 
vídua d'Oliveros, mare del popular periodista Ar-
mand Oliveros; i la de Melitó Tubau, ordenança del 
departament de premsa del Parlament de Catalunya. 
A la família de tots ells, expresem el nostre més 
sentit condol. 
Noticiari 
-L'Associació de la Premsa de Badalona ha orga-
nitzat un curs de conferències a càrrec dels socis de 
l'expressada entitat senyors Pau Rodon i Amigó, Josep 
Campmany i Coniller, Enric Roig i Manresa, i Marc 
Giró i Roig, els quals versaran sobre els temes següents: 
tLa democratització de la corbata», «Relació entre el 
llibre i la Premsa», «Els moderns fogars de la cultura» 
i «Records d'un periodista de via estreta». 
